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AHCHIVOS lUa GHA:KDgNSES DE MEDICINA
AGRADAV~lAºOLFACTOEPALADAR DAS CREANQAS.
Desagens Creanças: de 1 a 2 annos, 2 gottas por dia
de 2 a 5 annos, 8 "
de 5 a 8 annos, 14 "
de 7 a !} annos, 16 "
" de !} a 10annos, 20 "
Creanças : demais de 10 annos 2 gottas por dia e por anno de idade.
Adultos: 40 gottas por dia;
Esse numero de gottas é tomado por dia, metade pela manhã e metade
á tarde, de preferencia com as refeições.
As gOWlS devem ser dissolvidas em um pouco d'agua.
Este preparado mereceu a honra, de ser incluido no receituario do Exm."
Sr. Dl'. FERNANDES FIGUEIRA, o eminente pediatra brasileiro queactualmente
exerce o cargo de Inspector de Hygiene Infantil no Departamento Nacional de
Saude 'Pnblica.
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-Examesfle URINA:-
Analyse quantitativa de azoto total,urea. acido
mico, purinas, éhloruretos. phosphatos, glycose,
etc. etc.
- Exames de SANGUE: -
Anãlys~ quantitativa de urea,aQidouricQ, gly-
cose. chloruretos, phospha! OS, cholesterina sego
os methodos minímetricos de Ivar Bang e L.
Pinêussen.
Contagem de globulos vermelhos e brancos.
Formula leucocytaria sego V. Schilling.
Reacção classica de Wassermann, Sachs..
Georgi, Meinicke(M. T. R.) Dold.
Exames de escarro, fezes, Exsudatos e
Transudatos, Pus, Succogastrico, lei..
te, etc. etc.
Exames bacteriologicos de todas as moles-
tias infeccio-as do homem e dos anjmaes. I~ I I:H~S;;~~;~~Ot~~~~~a~ ~r~:·n~·I'~~~lin:;rl1m.
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